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ARKADELPHIA, Ark. —  Approximately 300 students at Ouachita Baptist University were named to the 
President’s List for the spring 2017 semester. 
 
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified 
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
 
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 
current enrollment of 1,517 students from nearly 30 states and 30 nations. 
 
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown: 
 
Albuquerque, N.M. – Daniella Brantley 
 
Alexander, Ark. – Hannah Hill, Madison Mayfield 
 
Allen, Texas – Mary Daniels 
 
Alma, Ark. – Kathleen Lopez 
 
Altus, Ark. – Ceira Carpenter 
 
Amity, Ark. – Tiffany Jackson 
 
Anna, Texas – Grace Kemp 
 
Aransas Pass, Texas – Shelby Spears 
 
Argyle, Texas – Kelsey Harrison 
 
Arkadelphia, Ark. – Jace Bradshaw, Seth Daniell, Allison Fowler, Addy Goodman, Esther Horton, 
Joanna Horton, Kaitlyn Jackson, Abby Root, Sam Roybal, Matt Savage, Susanna Schleiff, John Sivils, 
Callie Smith, Stephanie Westberg, Austin White, Julia Williams, Caroline Winkler 
 
Arlington, Texas – Becky Bloodworth 
 
Arlington, Tenn. – Jodie Webb 
 
Ashdown, Ark. – Brittany McElroy, Cassie Young 
 
Austin, Texas – Kimberley Attaway, Kinsey Nelson 
 
Bainbridge Island, Wash. – Mitchell Richards 
 
Bartlett, Tenn. – Cody Smith 
 
Batesville, Ark. – Jayme Shell 
 
Beebe, Ark. – Sarah Davis 
 
Bella Vista, Ark. – Beth Crisler, Kallie Polk 
 
Benton, Ark. – Harrison Ballard, Collin Battaglia, Delaney Bono, Logan Clay, Carrie Hill, Luke Jamison, 
Cole Jester, Emily Johnson, Brian Krikorian, Emily Manus, Ashlynn Price, Nick Quinn, Laura Beth Smith, 
Ashley Wake, Caleb Webb 
 
Bentonville, Ark. – Colton Eldridge, Kelsey Hogue 
 
Bilbao, Spain – Aitor Breton 
 
Blytheville, Ark. – Victoria Anderson 
 
Bolingbrook, Ill. – Elizabeth Fast 
 
Booneville, Ark. – Tanner Fritsche 
 
Bossier City, La. – Lauren Hutcheson 
 
Broken Arrow, Okla. – Lynsie Church 
 
Bryant, Ark. – Rachel Bacon, Sarah Cowell, Mary Grace Hill, Mackenzie McEntire, Hope Wakeling 
 
Bulawayo, Zimbabwe – AJ Stambolie 
 
Cabot, Ark. – Lauren Ford, Abby Roberts 
 
Camden, Ark. – Jessica Cook, Sarah Jeffrey, Stephanie McCann, Evan Wheatley, Thomas Worley 
 
Canton, Mich. – Michael Neathery 
 
Cedar Park, Texas – Kristina Beall 
 
Centerton, Ark. – Rylee Roberts 
 
Clifton, Texas – Sarah Balch 
 
Colorado Springs, Colo. – Nathan Loftin 
 
Columbia, Mo. – Althea Felton 
 
Conway, Ark. – Lizzy Adams, Kyle Alexander, Emily Bradley, Cat Bumpers, Ryan Bumpers, Zach 
Bumpers, John Clay, Kara DeLaune, Abby Engelkes, Braeden Gregg, Madison Heller, Wesley Oliver, 
Alexa Reed, Emily Simpson, Josiah Smith, Kristopher Torres, Jordan Williams 
 
Cordova, Tenn. – Bethany Lagen, Laura Spradlin 
 
D'Hanis, Texas – Morgan Lynch 
 
Denison, Texas – Hannah Walker 
 
Dermott, Ark. – Courtney Gibson 
 
Dumas, Ark. – Hannah Minton 
 
El Dorado, Ark. – Mason Clay, Alyson Cole, Kelsey Harris, Anna Norris, Annie Phillips 
 
England, Ark. – Cyntanna Hawkins 
 
Evansville, Ind. – Lauren Terry 
 
Farmersville, Texas – Hailee Lanier 
 
Fayetteville, Ark. – Samantha Burgess, Luke Dawson, Rachel Dilatush, Casey Morris, Talor Tartaglia, 
Daniel Thomas 
 
Flippin, Ark. – Brenton Butcher 
 
Flower Mound, Texas – Tori Stratton 
 
Forest Hill, La. – Seigen Nichols 
 
Forney, Texas – Pip Ramirez, Madison Trussell 
 
Fort Smith, Ark. – Emma Riley, Emma Shortes, Matthew Ward, Michael Ward 
 
Frisco, Texas – Chandler Blake, Hector Duron, Marina Lorenzo, Allen Marterella, Alexis Morgan 
 
Garland, Texas – Betsy Patterson 
 
Glenwood, Ark. – Cammie York 
 
Goodwater, Ala. – Luke Holt 
 
Greenbrier, Ark. – Noah Bowman, Shelby Bradley, Holden Strackbein 
 
Greenwood, Ark. – Dalton King 
 
Hamburg, Ark. – Selby Tucker 
 
Harare, Zimbabwe – Gail Lange-Smith, Eden Putterill 
 
Hawkins, Texas – Allyson Edwards, Ethan Edwards 
 
Heath, Texas – Kenzie Osborn 
 
Heber Springs, Ark. – Jace Holmes 
 
Hensley, Ark. – Micah Overstreet, Brady Thompson 
 
Horatio, Ark. – Cheyann Soden 
 
Hot Springs, Ark. – Alex Abbott, Devin Austin, Charley Capps, Joey Dean, Abby Leal, Lauren Lovelady, 
Faith Twyford 
 
Hot Springs Village, Ark. – Andrew Martin 
 
Houston, Texas – Staci Spencer-Roth 
 
Indianola, Miss. – Kaitlyn Watson 
 
Jonesboro, Ark. – Danielle Osborne, Drake Puryear 
 
Katy, Texas – Kayla Golden 
 
Kemah, Texas – Andrew Gendi 
 
Knoxville, Ark. – Crystal Brown 
 
Lafayette, La. – Susannah Frith 
 
Lakeland, Tenn. – Rachel Russom 
 
Lavon, Texas – Lesley Howard 
 
Leslie, Ark. – Isabel Dodds 
 
Little Rock, Ark. – Elizabeth Bennett, Jennifer Bray, Caleb Byrd, Katherine Carter, Callie Clement, 
Andrew Crook, Ethan Dial, Katie Dreher, Callie Anna Dunlap, Caroline Dunlap, Ryan Fielder, Barrett Gay, 
Kelly Hinkson, Hamilton Johnson, Wesley Keener, Taylor Lockhart, Melody Pruitt, Kaysi Roussel, 
Katherine Van Hemert, Andrew Walsh, McKenzie Wells 
 
Lowell, Ark. – Emery Brock 
 
Lucas, Texas – Anna Claire Goodroe 
 
Malvern, Ark. – Addison Crow 
 
Mansfield, Texas – Natalie Jackson 
 
Maracaibo, Venezuela – Estefanie Perez Ferrer 
 
Marianna, Ark. – Garrett Moore 
 
Maumelle, Ark. – Molly Boone, Hannah Fender, Sarah Pettit, Kali Tucker, Aaron Woodall 
 
McKinney, Texas – Carlos Garcia 
 
Midway, Ark. – Megan Lorenz 
 
Midwest City, Okla. – Mattie Alexander 
 
Mint Hill, N.C. – Angella Valencia 
 
Montgomery Village, Md. – Jaime Bunting 
 
Monticello, Ark. – Kelsie Adcock, Halley Ryburn 
 
Mound Valley, Kan. – Hannah Pearce 
 
Mount Ida, Ark. – Hannah Rogers 
 
Mountain Home, Ark. – Rachel Bruton 
 
Mountain Pine, Ark. – Ryan Graves 
 
Mt. Pleasant, Texas – Callie Tosh 
 
Murfreesboro, Ark. – Lexie Baxter 
 
Nacogdoches, Texas – Megan Harris, Sheldon McCown 
 
Nashville, Ark. – Taylor Spigner, Kailee Stinnett 
 
North Hampton, N.H. – Abby Richett 
 
North Little Rock, Ark. – Olivia Brown, Lizzie Hall, Danielle Jayroe, Hannah Rae Vaden, Kayla Walker 
 
Oberhausen, Germany – Luis Chab 
 
Paragould, Ark. – Hannah Bunch, Mikala Butler 
 
Paris, Texas – Josh Kirby 
 
Paron, Ark. – Claire Bishop 
 
Pearcy, Ark. – Kori Bullard 
 
Plano, Texas – Travis Blanton, Marissa Butler, Katie Camp, Andrew McBride, Nikki Ng 
 
Pleasant View, Tenn. – Jacob Shelton 
 
Pontotoc, Miss. – Bryson Rial 
 
Poplar Bluff, Mo. – Nina Hefner 
 
Powderly, Texas – Victoria White 
 
Prairie Grove, Ark. – Kaylee Bond, Logan Bond 
 
Prattsville, Ark. – Erin Harrington 
 
Prosper, Texas – Kyndall Miller 
 
Redfield, Ark. – Cameron Brownlee 
 
Richmond, Ky. – Savanna Harris 
 
Rison, Ark. – Madison Morrison 
 
Robinson, Texas – Katy Alexander 
 
Rockwall, Texas – Beth Naylor, Dillon Wester 
 
Rogers, Ark. – Esther Atkinson, Maggie Donnell, Josh Neago, Madison Prowell 
 
Roland, Ark. – Conley Harrison, Torey Harrison, Erin Jackson 
 
Rowlett, Texas – Kacie Richards 
 
Royse City, Texas – Aaron East, Daryn McMinn 
 
Russellville, Ark. – Emily Cooper, Hannah Hines, Scotty Scott 
 
Salem, Ark. – Elizabeth Anderson 
 
San Pedro Sula, Honduras – Abigail Brizuela 
 
Searcy, Ark. – Amanda Abbud, Taylor Rutherford, Keleigh Shands, Abigail Wise 
 
Sheridan, Ark. – Robert DeSoto, Sykes Martin 
 
Sherman, Texas – Lindsey Johnson 
 
Sherwood, Ark. – J.J. Askins, Brady Hibbs, Kaylie Roberts 
 
Shreveport, La. – Katie Smith 
 
Siloam Springs, Ark. – Alyssa Cook, Brittany Engel, Morgan Miller 
 
Singapore, Singapore – Kimberly Wong 
 
Sour Lake, Texas – Alex Holder 
 
Spring, Texas – Allison Clayton 
 
Springdale, Ark. – Aaron Breeding, Kesley Brown, Katelyn Young 
 
St. Paul, Ark. – Hannah Saunders 
 
Stuttgart, Ark. – Stephanie Bell, Haley Brown 
 
Terrell, Texas – Felicia Valdez 
 
Texarkana, Ark. – Madison Goodman 
 
Texarkana, Texas – Josh Altenbaumer, Cross Bright, Cayli Campbell 
 
Tulsa, Okla. – Christie Snow 
 
Valley Mills, Texas – Sara Neumann 
 
Van Buren, Ark. – Sarah Coles, Libby Hilliard 
 
Vechta, Germany – Lennart Lonnemann 
 
West Memphis, Ark. – Lindsey Swafford 
 
White Hall, Ark. – Chandler Ferrell, Drew Holland, Jordan Malatesta, Camryn Ruggeri 
 
White Oak, Texas – Paige Bagley 
 
Whitehouse, Texas – Mollie McBride 
 
Wichita, Kan. – Emily Knocke  
 
Wylie, Texas – Sarah O'Neall, Joahanna Olivas, Rachel Patterson, Madi Polk 
